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El presente trabajo de investigación realiza una revisión sistemática de la literatura 
de la exportación de café describiendo la actualidad y tendencias de la exportación. 
El objetivo de este documento es proporcionar una visión general de estudios 
empíricos, que tipo de conceptos han sido explorados, cuales son los principales 
hallazgos y que métodos de investigación se utilizaron a partir de una revisión de la 
literatura que comprenda los últimos 10 años.  
Se realizará el análisis de 57 investigaciones nacionales e internacionales de 
diversas revistas, bibliografías y tesis. Estos estudios forman parte de un conjunto 
informes de recopilados de principales buscadores y que han sido validadas y 
reconocidos a nivel mundial, asimismo cuentan con resultados significativos. Sin 
embargo, para efectos de la presente revisión se considerará los informes de los 
resultados de las búsquedas que se desarrollaron y enfocan principalmente 
relacionados con el tema de la exportación del café. En los resultados se observan 
información específica de la situación actual y tendencias de la exportación de café 
a nivel mundial. Los resultados muestras una tendencia creciente de a estudiar las 
exportaciones de cafés especiales y orgánicos además de ganar relevancia el 
comercio justo en la cadena. 
 
 Palabras claves: Exportación de café, progreso económico, estudios 
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The present research work carries out a systematic review of the coffee export 
literature describing the current and export trends. The objective of this document is 
to provide an overview of empirical studies, what kind of concepts have been 
explored, what are the main findings and what research methods were used from a 
review of the literature that comprises the last 10 years. 
The analysis of 57 national and international investigations of various magazines, 
bibliographies and theses will be carried out. These studies are part of a set of 
reports compiled from major search engines and have been validated and 
recognized worldwide, also have significant results. However, for the purposes of 
the present review, the results of the searches that were developed and focused 
mainly related to the issue of coffee exports will be considered. The results show 
specific information on the current situation and trends of coffee exports worldwide. 
The results show an increasing tendency to study the exports of special and organic 
coffees, as well as to gain fair trade relevance in the chain. 
Keywords: Coffee exports, economic progress, empirical studies, special 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Después del petróleo, el café es el producto de mayor comercialización mundial. 
Existen diversos países productores de café, donde destacan aquellos cuyo clima 
es principalmente cálido; así, Brasil es el primer productor mundial que junto con 
Vietnam, Colombia, Indonesia y Etiopía controlan 60% de la producción total, lo que 
obliga al resto de los países productores a ser seguidores de precios; la demanda 
principal se concentra en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Para muchos 
países en desarrollo, el sector cafetalero tiene gran impacto en los ámbitos 
económico y social, ya que las exportaciones del café son primordiales para el 
aporte de divisas y la generación de ingresos derivados de los empleos directos e 
indirectos generados en esta cadena productiva (Valencia Sandoval, 2015). El café 
representa el sustento de millones de familias campesinas en muchos países 
subdesarrollados que producen y exportan este producto básico. los pequeños 
productores en estos países generalmente no están organizados, dificultando su 
participación y el diseño de estrategias que tomen en cuenta sus intereses. así 
mismo, estos productores generalmente no tienen acceso a los servicios básicos y 
la infraestructura de apoyo a la producción y comercialización es muy deficiente. 
Además, las oportunidades de educación y de empleo son reducidas, contribuyendo 
así con el aumento de la pobreza. en consecuencia, la construcción de una 
economía mundial del café sostenible es un compromiso de largo plazo que 
confronta múltiples desafíos (Quintero Rizzuto, M. y Rosales, M.,2014). 
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Respecto al consumo mundial de café, dos tercios de la población lo consume. Se 
tiene calculado que se consumen alrededor de 25 mil tazas por segundo (amecafé, 
2015). Los países de mayor consumo son Estados Unidos (15.9%), Brasil (14.1%), 
Alemania (6.8%) y Japón (5.1%) (Icafe, 2015). Tomando en cuenta el consumo de 
café per cápita, en Europa se localizan los mayores consumidores, liderados por los 
países nórdicos. el mercado estadounidense ha experimentado un estancamiento 
debido fundamentalmente a la competencia con otras bebidas y a la percepción 
negativa de los efectos del café en la salud. Sin embargo, cobra importancia el 
crecimiento de la demanda por los cafés especiales o gourmet. por otro lado, es 
importante destacar la influencia de occidente en los países asiáticos en términos 
del consumo de café; de tal manera las tendencias a largo plazo conducen a un 
incremento del consumo de este rubro en el mercado de Japón, los tigres asiáticos 
y china, pese a la competencia del té (Quintero Rizzuto, M. y Rosales, M.,2014). 
Los precios de este producto enfrentan gran volatilidad debido a efectos de 
especulación afectando principalmente al productor directo y beneficiando a los 
intermediarios; sin embargo, existen países como Brasil que se han visto 
beneficiados por este efecto al modernizar su producción y obtener mayores divisas; 
no obstante, otros productores de América Latina como Colombia, Guatemala y 
México han resentido el alza de los precios en sus finanzas como consecuencia del 
descenso de sus ventas al exterior (Fuentes, 2012). 
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En la presente investigación se realizará una revisión sistemática de la literatura 
científica en las investigaciones realizadas, a nivel nacional e internacional, 
respecto a la producción y exportación del café y se plantea la pregunta: ¿Cuál es 
la situación y tendencias de la exportación de café en los últimos 10 años? 
En tal sentido, se pretende: 
➢ Conocer la situación y tendencias de la exportación de café en los 
últimos 10 años. 
 
Tipo de estudio   
Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica lo cual implica “la 
aplicación de estrategias que limitan la comisión de sesgos al integrar, analizar 
críticamente y sintetizar todos los estudios relevantes sobre un tópico. El meta-
análisis puede, aunque no necesariamente, formar parte de este proceso (Sánchez-
meca, 2010). Las revisiones sistemáticas intentan reunir todo el conocimiento de un 
área específica, destacando lo que se conoce acerca de un tema concreto, a través 
de los resultados obtenidos en diferentes estudios y ofrecer así recomendaciones 
para la práctica e investigación futura (Grant & Booth, 2009; Higgins & Green, 2011). 
En la revisión sistemática presentada en este trabajo, se analizaron y sintetizaron 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
Fundamentos de la metodología 
En el presente estudio se utilizó una revisión sistemática y realiza el tipo de 
investigación descriptiva (Dankhe 1986 citado por Hernández Fernández y Baptista 
Metodología de la Investigación 4ta edición p.46) en artículos científicos, revistas 
indexadas, libros de metodología de la investigación de editoriales internacionales 
reconocidas, como técnica exploratoria y analítica para la recolección de 
información relevante sobre los procedimientos existentes, actualizados y efectivos 
para realizar la revisión de la literatura. Distinguiendo las fuentes primarias como 
libros revistas, monografías, tesis, páginas web y las fuentes secundarias que son 
resúmenes de bases de datos confiables y especializadas, y una tercera fuente de 
información la cual ayuda a discriminar de la base de datos lo que no aportará a la 
investigación. La revisión de la literatura sigue una secuencia ordenada y 
metodológica para determinar los factores que influyen en la exportación de café a 
en el mundo. 
 
Proceso de recolección de información 
Se realizará una revisión sistemática de la literatura científica siendo la fuente de 
información consultada de diferentes informes de tesis, artículos de revistas, 
boletines e investigaciones de instituciones especializadas en el sector agrícola y el 
área de estudio de negocios internacionales, que ayuden a identificar los factores 
que determinaron la exportación del café en los últimos siete años utilizando 
herramientas de buscadores, GOOGLE ACADÉMICO, SCIELO, PUBMED, 
DIALNET Y REDALYC. La búsqueda se realizó a partir de las siguientes palabras 
clave: “café”, "exportación”, “producción” y “mercado” y sus equivalentes en inglés 
“coffee”, “export”, “production” y “market”. Los artículos se escogieron previa una 
visualización del tema en estudio y en consideración de la disponibilidad del 
documento completo. Como resultado se obtuvo investigaciones de tesis de 
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universidades nacionales e internacionales, revistas científicas informes de 
investigación indexados, que incluyeran resúmenes y bibliografías. 
A continuación, las rutas específicas de búsqueda: 
 
GOOGLE ACADEMICO: “exportación de café”, “coffee export determinants” y 
“producción de café”  
 
REDALYC: “exportación de café”, “coffee export determinants”, “mercado del café” 
 
SCIELO: “export coffee”, “producción del café”, “coffee market” 
 
DIALNET: “Exportación de café”, “producción de café” 
 
Para la clasificación de los documentos se consideró una matriz que permitió 
recopilar los datos de mayor relevancia para el estudio. 
 
Tabla 1 








                
                
Síntesis de estudios para generar una revisión, propuesto por Merino (2011) 
 
Los artículos seleccionados se importaron al software de gestión de referencias 
Mendeley, para su gestión.  
 
Criterios de inclusión y exclusión 
Se incluyeron artículos originales publicados en bases de datos científicas 
indexadas que se puedan visualizar y contengan información completa los mismos 
pueden estar en los idiomas español, inglés y portugués entre los años 2008 y 2018, 
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cuyo tópico central fuese describir los factores que determinaron las exportaciones 
del café. El periodo tomado fue por los lineamientos establecidos por el asesor para 
esta investigación. Los idiomas español y portugués se seleccionaron por la 
relevancia que tiene Sudamérica en la producción mundial de café y el inglés   por 
que los artículos más actualizados y con alta rigurosidad científica se publican dicho 
idioma.  
  
Por otro lado, se excluyeron los artículos de revistas no indexadas, idiomas distintos 
al español, portugués o inglés. Publicaciones que no demuestren requisitos 
mínimos de cientificidad y las fuentes relacionadas con el café que no se encuentren 
enfocados a la exportación de café para no desviarnos de nuestro objetivo y 
delimitar nuestra búsqueda. 
 
Análisis de datos  
Elaborados los instrumentos de recolección de la información, se procederá a 
realizar la organización y planeación del manejo de la misma, para lo cual se 
elaborará un esquema de cómo se va a procesar cada pieza de la información 
teniendo en cuenta los factores que influyen en la exportación de café. La 
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De los 57 archivos encontrados en el proceso de recolección de datos, se eliminaron 
11 por estar duplicados sin relevancia, del saldo de 46 se eliminaron 8 por no cumplir 
con la rigurosidad científica de un artículo indexado, de los 38 restantes se 
eliminaron 18 por no cumplir con los objetivos del tema de investigación, de los 20 
restantes se eliminó 1 por solo tener visualización parcial, quedando 19 artículos 
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Figura 1    Procedimiento de selección de la unidad de análisis 
 
 



























57 ARTICULOS ENCONTRADOS 
46 ARTICULOS RESTANTES 
38 ARTICULOS RESTANTES 
20 ARTICULOS RESTANTES 
19 ARTICULOS RESTANTES 
11 DUPLICADOS 
8 DEFICIENTE RIGUROSIDAD 
CIENTEFICA 
 
1 VISUALIZACIÓN PARCIAL 
18 SIN OBJETIVOS 
RELACIONADO 
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Con la información recopilada   se tiene que: 
Del total de 57 artículos obtenidos en la primera fase de búsqueda, solo cumplen 




Años de publicaciones sobre el café 
 
BUSCADOR Año de publicación Nº  % 
GOOGLE ACADEMICO 2018 1 5.3% 
SCIELO 2018 1 5.3% 
REDALYC 2017 1 5.3% 
SCIELO 2017 1 5.3% 
REDALYC 2016 1 5.3% 
SCIELO 2016 2 10.5% 
DIALNET 2015 2 10.5% 
GOOGLE ACADEMICO 2015 2 10.5% 
GOOGLE ACADEMICO 2014 1 5.3% 
REDALYC 2014 2 10.5% 
SCIELO 2014 2 10.5% 
GOOGLE ACADEMICO 2013 2 10.5% 
SCIELO 2012 1 5.3% 
 Total general 19 100.0% 
Fuente: Elaboración propia Tabla 02 
 
 
De los 19 artículos el 63% es un análisis la situación actual de producción o 
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Tabla 03 
Tipo de estudio  
 Nº  % 
Situación actual 12 63% 
Nicho 7 37% 
Total general 19 100% 
Fuente: Elaboración propia 
De la totalidad de las publicaciones se debe tomar en consideración, que en un 68% 
representa la muestra física para realizar el estudio sobre las exportaciones y 
producción del café; mientras que, el 32% toma como muestra las diversas 
referencias de revistas científicas y tesis que se tienen a la disposición. Siendo estas 
últimas de suma importancia al momento de realizar algún análisis relacionado con 
la exportación y producción de café. Se muestra el resultado en la siguiente tabla: 
 
Tabla 04 
 tipo de muestra 
Muestra Nº  % 
Bibliográfica 6 32% 
Física 13 68% 
Total general 19 100% 
Fuente: Anexo 01 Matriz de síntesis de información 
 
Con claridad se puede observar que la Investigación documentada representa el 
26% del total de los instrumentos y técnicas de recolección de información. De un 
total de 7 Instrumentos y técnicas, los cuales fueron tal como se muestran en la 
tabla 5. Es importante mencionar que en algunos casos se usó más de un método, 
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Tabla 05 
Tipo de método de análisis 
Método Nº  % 
Investigación documentada 5 26% 
Análisis de resultados 4 21% 
Entrevistas  3 16% 
Estudio de muestra 3 16% 
Estudio de caso 2 11% 
Análisis de la situación  1 5% 
Encuesta, observación y documentada 1 5% 
Total general 19 100% 
Fuente: Anexo 01 Matriz de síntesis de información 
 
En el análisis de las 19 publicaciones se observa el 95% de los artículos que se 
citan en la investigación de una manera u otra posee información de suma 
importancia para determinar cuáles es la situación y tendencias de las 
exportaciones del café, lo que demuestra lo efectivo que pueden ser las 
investigaciones sistemáticas al momento de realizar algún estudio. 
 
De la revisión de la literatura encontramos que solo un 21% tocan los temas, de 
manera relevante, de los cafés especiales u orgánicos, que a su vez con los más 
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Convencional 15 79% 
Especial 3 16% 
Café organico 1 5% 
Total general 19 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto al tema de actualidad Comercio Justo (también denominado comercio 
equitable, comercio equitativo, o comercio alternativo) un 26% de la bibliografía revisada 







No 14 74% 
Si 5 26% 
Total general 19 100% 




Situación de los Resultados  
 Nº % 
Desfavorables  3 16% 
Favorables 16 84% 
Total general 19 100% 
Fuente: Anexo 01 Matriz de síntesis de información 
 
Finalmente, los hallazgos encontrados en el análisis de cada publicación son en un 
84% favorables, y 10% desfavorables para nuestros objetivos. Entiéndase 
desfavorable como un aporte nulo o poco relevante para alcanzar nuestros 
objetivos.  
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Respecto de la situación actual de la exportación de café: la actividad a escala 
mundial involucra aproximadamente 70 países y 120 millones de personas 
(amecafé, 2015). Sin embargo, 75% de la producción proviene únicamente de 10 
países, entre los cuales destacan Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia; para estos 
países significa más de 20% de la generación de sus divisas (Rendón, 2013). De la 
producción mundial, 61.7% son de la especie arábiga y el resto de la robusta. En el 
periodo 2011-2012, se exportaron 107.81 millones de sacos (60 kg); sin embargo, 
(Icafe, 2015) indica que el 90% de las exportaciones mundiales de café es materia 
prima con bajo valor agregado (Valencia Sandoval, 2015). 
 
 
Sobre las Tendencias de exportación: La revisión de la literatura demarca las 
tendencias de la exportación de café entre los cuales resaltan los negocios mediante 
el concepto de comercio justo. Como indica Barrientos et al. (2011) una proporción 
importante del comercio se realiza a través de cadenas de valor, que son 
coordinadas por grandes transnacionales capaces de establecer y hacer cumplir los 
parámetros de operación a lo largo de la cadena. El mercado internacional del café 
no es la excepción a esta tendencia y, al igual que en la mayoría de los productos 
básicos, los costos sociales relacionados con la producción son externalizados 
(Vander Hoff , 2002; Giovannucci y Koekoek, 2003). En ese sentido, Fridell (2007: 
20) indica que esta condición se debe a “los imperativos capitalistas de 
competencia, acumulación de capital, maximización de utilidades y el constante 
incremento de la productividad en la mano de obra. 
Respecto al café alternativo, particularmente el café certificado orgánico de 
comercio justo, ha mostrado un crecimiento sustancial desde la introducción de las 
marcas de certificación como orgánico (en 2001) y de comercio justo (en 1992) 
(BLE, 2010; Fairtrade Deutschland, 2011a). Como se muestra en la Figura 2, las 
ventas de café de comercio justo, por ejemplo, incrementaron en 26 % de 2009 a 
2010, del cual 67 % también se certificó como café orgánico (Fairtrade Deutschland, 
2011a). 
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la Figura 2, las ventas de café de comercio justo, por ejemplo, incrementaron en 26 
% de 2009 a 2010, del cual 67 % también se certificó como café orgánico (Fairtrade 
Deutschland, 2011a). 
No obstante, actualmente, el mercado de café orgánico-de comercio justo 
representa cerca de 5 % del mercado del café total; es decir, todavía es un mercado 
de nicho, aunque con crecimiento más rápido que el mercado del café convencional 
(SIPPO y FIBL, 2011). Aunque el rango de productos orgánicos y de comercio justo 
ha mostrado un crecimiento significativo en la venta al me- nudeo y de descuento, 
así como en tiendas al menudeo especializadas (Hamm y Rippin, 2009), la baja 
demanda del café alternativo puede ser resultado del precio conside- rablemente 
mayor que se debe pagar por el café certifica- do orgánico y/o de comercio justo. 
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En síntesis, la relevancia del estudio de la exportación de café se manifiesta en la 
gran cantidad de divisas que mueve a nivel mundial y los millones de familias 
involucradas directa e indirectamente en su cultivo. Los estudios muestran el 
creciente aumento del consumo mundial y de las exportaciones. La mayoría de 
investigaciones analiza la exportación del café como commodity; sin embargo, de 
manera creciente se vienen realizando más estudios sobre las oportunidades y 
beneficios de los nichos de mercado como lo son el café de especialidad y los 
certificados. Los cuales muestran en promedio una rentabilidad superior al café 
convencional y menor vulnerabilidad a los precios internaciones pudiendo ser 
aprovechados por los estados por ser vehículos importantes para la lucha contra la 
pobreza.  
La literatura nos ubica en un contexto de creciente repercusión y aceptación del 
comercio justo en la exportación del café, este tipo de negocio asociado se basa en 
el dialogo, la transparencia y el respeto, buscando una mayor equidad en el 
comercio internacional. Los datos demuestran que son las zonas productoras de 
café, al menos en américa, las de mayor índice de pobreza por lo cual es importante 
que los investigadores sigan interesándose en profundizar sobre estas alternativas 
de negocio.  
 
Conclusión 
Concluyendo, la literatura revisa en mayor proporción la exportación de café como 
commodity, sin mayor agregación de valor, siendo necesario realizar cada vez más 
estudios con rigurosidad científica sobre los nichos de mercado pues es de 
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